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Pengetahuan Keluarga tentang KADARZI (Keluarga Sadar Gizi) Di Desa
Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Oleh: Dwi Kartika
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun
2011-2015 secara tegas telah memberikan arah Pembangunan Pangan dan Gizi
yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan status kesehatan dan gizi masyarakat.
Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) merupakan suatu keluarga yang mampu
mengenal, mencegah dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. KADARZI
yang buruk karena dipengaruhi oleh pengetahuan yang kurang dari KADARZI.
Tujuannya untuk mengetahui tingkat pengetahuan keluarga tentang KADARZI.
Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian
adalah Seluruh keluarga yang mempunyai anak balita di Desa Demangan
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo populasi sebanyak 205 orang. Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sebagian keluarga yang mempunyai
anak balita sejumlah 31 responden yang ditentukan dengan teknik sampling
Proportional Random Sampling. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan
data adalah kuesioner.
Dari hasil penelitian ini didapatkan 19 responden (61,3%) mempunyai
pengetahuan kurang baik dan 12 responden (38,7%) mempunyai pengetahuan
baik tentang KADARZI.
Kegiatan promosi kesehatan tentang KADARZI hendaknya dilakukan
secara periodik kepada keluarga khususnya yang mempunyai anak balita, hal ini
dimaksudkan untuk menambah informasi bagi keluarga tentang KADARZI.
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ABSTRACT
Family’s knowledge about Family Literacy Nutrition In the village of
the District Demangan Siman Ponorogo
By: Dwi Kartika
Family literacy nutrition (KADARZI) is a family that have the
abilityorecognice, prevent and address nutritional issues of every member. Family
called KADARZI if they have an knowledge about nutrition well. The first step to
reach KADARZI’s indicator, were there was minimal one member of this family
that awared and prepared to change into family that have knowledge about
nutrition’s well. The purpose of this research was to determine knowledge about
KADARZI (family iteracy nutrition).
This research used descriptive study. The research population is families
with children under five in the village district of SimanPonorogoDemangan,
which have 205 population. The sample used in this research is the majority of
families with children under five, from about 31 respondents which were
determined by sampling propotional random technique. The instrument used for
data collection was a questionnaire.
From the results of this research, 19 respondents (61.3%) had a poor
knowledge and 12 respondents (38.7%) have a good knowledge about KADARZI.
KADARZI health promotion activities should be conducted on aperiodic
basis to families who have children especially infants, it is intended to add
information to families about KADARZI.
Keywords: Family Knowledge, KADARZI
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7. Kepada responden yang telah bersedia menjadi obyek dalam Karya Tulis
Ilmiah ini.
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